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ABSTRAK
Setiaporganisasimenuntutparapegawaimencapaiki nerjayangtinggidenganharapanorganisasiatau
perusahaan dapat bersaing dan kompetitif di era glo balisasi saat ini. Kepemimpinan transformasional ad alah
mengilhami, menggairahkan dan mampu mempengaruhi ba wahanya, sedangkan organizational citizenship
behavior yaituperilakuextrapegawaiyangbersediabekerja sebaikmungkindanmembanturekansekerjatanpa
ada paksaan. Kedua hal tersebut dapat memberikan ko ntribusi besar untuk kinerja pegawai di perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional dan organizational
citizenshipbehavior terhadapkinerjapegawai.Metodepengambilansampel melaluisensus, sampeldigunakan
sebanyak 42 responden dari jumlah populasi keseluru han 74 pegawai. Data dianalisis dengan teknik regre si
linear berganda. Hasil penelitian menunjukan. Kepem impinan transformasional, organizational citizenship
behavior mempunyaipengaruhyangsignifikanterhadapkinerja pegawai.
Katakunci :kepemimpinantransformasional,organizationalcit izenshipbehavior,kinerjapegawai

ABSTRAC
Every organization requiresits employee to exert th emselves to accomplish high working
performance,hoping that organization would be compe titive in today's era of globalization. Transform
leadership is inspiring, encouraging, motivating an d should be able to influence its subordinate while  the
organizationalcitizenshipbehaviorisemployeesbe havior,willingtoworkwiththebestoftheirabil ityandhelp
theircolleagueswithoutpressureorcoercion.The twomajorissuesshouldbeabletocontributesigni fcantlyto
theemployessperformancein theorganization.The researchaimedtodetermine theeffectoftransfoma tional
leadershipandorganizationalcitizenshipbehavior ontheemployeesperformance.Thesensussamplingm ethod
was used and the sample consisting of 42 respondent s were drawn from a population of 74 employees. The
analysis technique used was the multiple regression  analysis. The result of this research revealed tha t the
transformational leadership and organizational citi zenship behavior sifnificantly influenced the emplo yee
performance.
Keywords:transformationalleadership,organizationalcitiz enshipbehavior,employeeperformance
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PENDAHULUAN
LatarBelakang
 Perubahan besar terjadi di era modern saat ini bai k sektor social, politik dan ekonomi.Kemajuan
perubahan menggerakan transnasional sector ekonomi baik produk barang dan jasa, tren, nilai dan inovas i
secara global. Pertumbuhan perdagangan internasiona l memungkinkan untuk para investor luar negeri
melakukan investasi di Indonesia dan hal ini tentun ya sangat menguntungkan untuk meningkatkan devisa
Negara.Tapi apakah tenaga kerja kita telah siap be rsaingdenganperubahan globalisai seiring perkemba ngan
zaman saat ini.Kondisi di atas memberikan implikasi  bahwa sumber daya manusia yang potensial, mampu
mengadopsi kemajuandan perkembangan ilmudan tekno logi untukmenghasilkanprodukyang terkini ( up tu
date),menjadikebutuhandisetiaporganisaiatauperus ahaan.Halinimenuntutparapegawaimencapaikiner ja
yang setinggi-tingginya  dengan harapan organisasi atau perusahaan dapat bersaing dan kompetitif di er a
globalisasidewasaini.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  dan Lelang Manado  secara khususdengan visi : “Menjadi
Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelan g yang Profesional dan Bertanggung jawab untuk
sebesar-besarkemakmuarnrakyat”.Penjabaranvisidi atasmenuntutgayakepemimpinanbekerjasesuaiden gan
standart yang di tentukan oleh organisasi. Hal ini bisa diartikan bahwa untuk mencapai kinerja yang ti nggi
dituntut “perilaku sesuai” gaya kepemimpinan maupun  kinerja pegawai dengan harapan organisasi. Harapan
untuk mencapai semua Visi-misi organisasi di atas d ibutuhkan sosok gaya kepemimpinan yang memiliki
kemampuan,keterampilan,kecakapan,mampuuntukmem beriperubahandandapatmempengaruhipegawainya
untuk membawa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  khususnya di Sulawesi Utara
mencapai Visi misinya yaitu: Menjadi Pengelola Keka yaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang
ProfesionaldanBertanggungjawabuntuksebesar-bes arkemakmuranrakyat.
TujuanPenelitian
Tujuanpenelitianiniadalahuntuk:
1) Mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Organizational Citizenship Behavior  pada Kantor
PelayananKekayaanNegaradanLelangGedungKeuanga nNegaraPropinsiSulawesiUtara
2) Mengetahui pengaruh analisis Gaya Kepemimpinan p ada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
LelangGedungKeuanganNegaraPropinsiSulawesiUta ra
3) Mengetahui pengaruh Organizational Citizenship Behavior  padaKantor Pelayanan Kekayaan Negara
danLelangGedungKeuanganNegaraPropinsiSulawesi Utara.

TINJAUANPUSTAKA
ManajemenSumberDayaManusia
De Silva (2008 : 11) menyatakan tujuan dari manajem en sumber daya manusia secara sosial
memastikanketersediaan tenagakerja yangkompeten danbersediauntuk suatu organisasi, secaramasyara kat
menjadi etnis dan bertanggung jawab sosial dengan k ebutuhan dan tantangan masyarakat, secara organisas i
membantu mencapai efisiensi dan efektivitas, secara  fungsi mampertahankan kontribusi departemen pada
tingkat yang sesuai dengankebutuhan, secara pribad i untukmembantu karyawandalammemcapai organisasi
meningkatkankontribusiindividu.
GayaKepemimpinanTransformasional
 Gayakepemimpinantransformasionalsepertiyangdik atakanRobinss(2008:214).Menginspirasipara
pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan prib adi mereka demi kebaikan organisasi dan mereka
mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri p ara pengikutnya. Pemimpin transformasional juga
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mencurakan perhatian pada hal-hal dan kebutuhan pen gembangan diri masing-masing pengikut, pemimpin
transformasional mengubah kesadaran para pengikut a kan persoalan-persoalan dengan membantu meraka
memandangmasalah lamadengan cara-cara baru, danm erekamampuhmenggairahkan,membangkitkan, dan
mengilhamiparapengikutuntukmengeluarkanupayae kstrademimencapaisasarankelompok.
OrganizationalCitizenshipBehavior
 Organizational Citizenship Behavior  (OCB) adalah sikap membantu yang ditunjukkan oleh anggota
organisasi,yangsifatnyakonstruktif,dihargaiole hperusahaantapitidaksecaralangsungberhubungan dengan
produktivitas individu. Organ (2005 : 79), menyatak an OCB merupakan bentuk perilaku yang merupakan
pilihan dan inisiatif individual, tidak berkaitan d engan sistem reward formal organisasi tetapi secara agregat
meningkatkanefektivitasorganisasi.BormandanMot owidlo(1993:142)jugamengatakanbahwaOCBdapat
meningkatkankinerjaorganisasikarenaperilakuini merupakaninteraksisosialpadaanggota-anggotaor ganisasi
menjadi lancar, perselisihan berkurang karena adany a perasaan merasa puasa apabila dapat melakuakan ha l
yangpositifterhadaporganisasinya.
KinerjaPegawai
 Armstrong dalamWirawan (2009: 99) Performance management is a process which is design ed to
improve organization, team and individual performan ce and which is owned and driven by line manajers
Manajemenkinerjamerupakanprosesyangbertujuanm eningkatkankinerjapegawai,kinerjatim,dankemud ian
meningkatkankinerjaorganisasi.Prosesmanajemenk inerjadilakukanbersamaantaramanajerdanpegawai .
KerangkaKonseptualPenelitian












Hipotesis
 Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, hipot esis penelitian ini merupakan jawaban/dugaan
sementaradarisuatupenelitianyangperludiujike benaranya.hipotesisinidapatdirangkaikansebagai berikut:
H1:GayakepemimpinanTransformasionaldanOrganiz ationalCitizenshipBehaviorberdampaksignifikanpa da
KinerjaPegawai
H2:GayakepemimpinanTransformasionalberdampaksi gnifikanpadaKinerjaPegawai
H3:OrganizationalCitizenshipBehaviorberdampak signifikanpadaKinerjaPegawai
H4:GayakepemimpinanTransformasionalberdampaksi gnifikanpadaOrganizationalCitizenshipBehavior
KinerjaPegawai(Y)
OrganizationalCitizenship
Behavior(x2)
GayaKepemimpinan
Transformasional(x1)
Gambar1
KerangkaKonseptualPenelitian
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METODEPENELITIAN
JenisPenelitian
 Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif k uesioner dengan analisa deskriptif analitis dan
naratif, didukung dengan pengamatan peristiwa yang tengah berlangsung pada saat penelitian. Penelitian  ini
mengkaji pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasiona l dan OrganizationalCititzenship Behavior sebagai
variabelterhadapKenerjaPegawai.
PopulasidanSampel
 Populasi adalahkeseluruanobjekyangakanatauinginditel iti.PopulasiiniseringjugadisebutUniverse
(Wikipedia,2012:1).
Sugiyono(2008:247)mengatakanpopulasiadalahwil ayahgeneralisasiyangterdiriatasobyek/subyek
yang mempunyati kualitas dan karakteristik tertentu  yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemu dian
ditarikkesimpulan.
 Populasidalampenelitian iniadalahpimpinandan pegawaiKantorPelayananKekayaanNegaraDan
Lelang (KPKNL)Manado. Berdasarkan survey yang dila ksanakan pimpinan berjumlah 6 orang dan pegawai
berjumlah74orang.Dalampenelitianinimenggunaka nmetodepengambilansampelkepada74pegawaisecar a
sensustidaktermasukpimpinan.
DefinisiOperasionalVariabel
Variabel–variabelyangdiukurdalampenelitianin iadalahsebagaiberikut:
1.  Kepemimpinan(X1)IndikatorKepemimpinan.Visioner, Afiliatif, Coaching,Demokratis.
2.  Organizational Citizenship Behavior  (X2) Indikator. Altruism, civic Virtue, Conscientiouseness,
Courtesy,Sportmanship.
3.  KinerjaPegawai(Y)Indikator.Kualitas,kuantitas, Sumberdaya,Perencanaankegiatan
MetodeAnalisis
UjiAsumsiKlasik
 Ujiasumsiklasikterhadapmodelregresiyangdigun akan,dilakukanagardapatdiketahuiapakahmodel
regresitersebutmerupakanmodelregresiyangbaik atautidakGhozali(2001:284).Dalamujipeneliti aniniuji
asumsiklasikyangdigunakanadalahujimuktikolini eritas,ujiheteroskedastisitasdanujinormalitas.
1.UjiMultikolinieritas
 Ujimultikolinieritas dilakukan untukmenguji apaka h padamodel regresi ditemukan adanya korelasi
antarvariabelbebas.Modelregresiyangbaiksehar usnyatidakterjadikorelasidiantarabariabel independent.

2.UjiHeteroskedastisitas
 Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apa kah dalam sebuah model regrsi terjadi ketidak
samaanvariansresidualdarisatupengamatankepen gamatanyanglaintetap,makadisebutheteroskedast isitas.

3.UjiNormalitas
 Tujuan uji normalitas adalah untukmenguji apakah d alam sebuahmodel regresi, variabel terikat dan
varabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi no rmal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah
distribusi data normal atau mendekati normal. Detek si normalitas dilakukan dengan melihat grafik Norma l
ProbabilityPlot.
Dasarpengambilankeputusannyaadalahsebagaiberik ut:
a. Jikadatamenyebardisekitargarisdiagonaldan mengikutiarahgarisdiagonalmakamodelregresi
memenuhiasumsinormalitas.
b. Jika datamenyebar jauh dari garis diagonal dan ataumengikuti arah garis diagonalmakamodel
regresitidakmemenuhiasumsinormalitas.
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AnalisisRegresiBerganda
Penelitian ini adalah penelitian bersifat kuantitat if maka data yang diperoleh dari responden lewat
KuesionerberikodesesuaidenganskalaLikert1- 5,kemudianditabulasidenganmenggunakananalisis tatistik
denganprogramkomputer(ProgramSPSS19.0) windows.Datayangterkumpulakandianalisisdenganteknik
statistik linear berganda dengan korelasi yaitu unt uk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabe l-
variabel,baiksecarasendiri-sendirimaupunparsia l,sebagaimanayangtercerminpadarumusanmasalah, tujuan
dan hipotesis penelitian, dilengkapi pengujian hipo tesis secara parsial dengan uji T dan secara simult an atau
serentakdenganujiFperhitungankoefisiendetermi nasisertakoefisienkorelasi.
 Y= 0+ 1x1+ 2x2
 Dimana:
 Y = KinerjaPegawai
 0 = Constan
 x1 = GayaKepemimpinanTransformasional
 x2 = OrganizationalCitizenshipBehavior
1, 2= Koefisienregresiparsialuntukmasing-masing variabelx1,x2

PengujianHipotesis
 PengujianhipotesamenggunakanstatistikujiF.Hip otesayangdiujidenganstatistikujiFadalah:
H0 : 1 = 2 = 0 (perspektif gaya kepemimpinan transformasiona l dan organizational citizenship
behavior tidakberpengaruhterhadapkinerjapegawai)
Ha : 1 ≠ 2 ≠ 0  (perspektif gaya kepemimpinan transformasional dan organizational citizenship
behaviorberpengaruhterhadapkinerjapegawai)
Halinidimaksudkanuntukmengetahuiapakahvariabe lbebasberpengaruhsecarasignifikanatautidakte rhadap
variabelterikat.
Koefisiendeterminasiberganda(R²)
Proporsi(presentase)sumbanganvariabelbebasterh adapbariabeltidakbebasdiukurberdasarkanrumus:
 R² = beradaantara0dan1atau0 ≤R² ≤1
R   = 1berartipresentasesumbanganX1danX2 terhadapnaikturunnyaYsebesar100%dan
tidakadafaktorlainyangmempengaruhivariabelY
R²  = 0 berarti tidak ada kontribusi naik tur unnya variabel bebas X1 dan X2 terhadap naik
turunnyavariabelterikat(Y)
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HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
HasilAnalisis
1.UjiMultikolinieritas
Tabel1. CoefficientCorrelations untukUjiMultikoliniertas
Model
Organizational.Citizens
hip.Behavior.X2
Gaya.Kepemimpinan
Transformasional.X1
1 Correlations Organizational.Citizenshi
p.Behavior.X2
1.000 -.050
Gaya.Kepemimpinan
Transformasional.X1
-.050 1.000
Covariances Organizational.
Citizenship.Behavior.X2
.077 -.003
Gaya.Kepemimpinan
Transformasional.X1
-.003 .060
a.DependentVariable:Kinerja.Pegawai.Y

Berdasarkanhasilstatistik,covariancemasing-masi ngvariabelbebasadalahsbb;
1.  VariabelGayaKepemimpinanTransformasional=0.003
2.  VariabelOrganizationalCitizenshipBehavior=0.07 7
Hasiltersebutmenunjukancovariancekeduavariabel bebas ≠ 0

2.Ujiheteroskedastisitas
1.VariabelGayaKepemimpinanTransformasionalVIF 1.002.
2.Variabel OrganizationalCitizenshipBehavior  VIF1.002.

  Tabel2.CoefficientsuntukUjiHeterokedasti sitas
Model
Unstandardize
dCoefficients
Standa
rdized
Coeffic
ients
t Sig.
Correlations
Collinearity
Statistics
B
Std.
Error Beta
Zero-
order Partial Part
Toler
ance VIF
1 (Constant) 16.034 6.469  2.479 .018    
Gaya.Kepemimpinan
Transformasional.X1
.501 .244 .499 2.023 .042 .004 .004 .004 .998 1.002
Organizational.Citizens
hip.Behavior.X2
.577 .277 .560 2.026 .049 .004 .004 .004 .998 1.002
a.DependentVariable:KinerjaPegawaiY

Pengujiangangguanvariance(heterokedastisitas)an tarvariabel,dilihatberdasarkannilaiVIF.Jika VIF>2maka
terjadiherokedastisitastapijikaVIF<2makatid akterjadiheterokedastisitas.Trihendradi(2007:56 )
Berdasarkanhasilperhitunganstatistik,diperoleh VIFuntukmasing-masingvariabelbebasadalah;
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3.UjiNormalitas

 Tabel3.StatistikUntukUjiNormalitas

GayaKepemimpinan
TransformasionalX1
Organizational.Citiz
enship.Behavior.X2 Kinerja.Pegawai.Y
N Valid 42 42 42
Missing 0 0 0
Std.ErrorofMean .16161 .14252 .24589
Std.Deviation 1.04737 .92362 1.59358
Variance 1.097 .853 2.539
Skewness -.352 .244 .231
Std.ErrorofSkewness .365 .365 .365
Kurtosis .882 -.455 -.072
Std.ErrorofKurtosis  .717 .717 .717
Range 5.00 4.00 7.00
Percentiles 25 17.0000 17.0000 15.0000
50 18.0000 18.0000 16.0000
75 19.0000 19.0000 17.2500

Variabel Gaya KepemimpinanTransformasional ;Perband ingan Skewness dengan Std Error Skewness = -
0.9644Perbandingan Kurtosis dengan Std Erro Kutosis  = 1.2301.  B Variabel Organizational Citizenship
Behavior;perbandinganSkewnessdenganStdErrorSkewness= 0.6685PerbandinganKurtosisdenganStdErro
Kutosis = - 0.6345. C Variabel Kinerja Pegawai :Per bandingan Skewness dengan Std Error Skewness =
0.6329PerbandinganKurtosisdenganStdErroKutosis =-0.1004
AnalisisRegresiBerganda
Analisis data ini menggunakan bantuan progran SPSS version 19.0 for window maka, regresi yang
diperolehsepertiterlihatpadabagian Coefficient dapatdijelaskandalamtabel3
  Tabel4.HasilRegresiBerganda
Coefficientsa
Model
Unstandardize
dCoefficients
Standa
rdized
Coeffic
ients
t Sig.
Correlations
Collinearity
Statistics
B
Std.
Error Beta
Zero-
order Partial Part
Toler
ance VIF
1 (Constant) 16.034 6.469  2.479 .018    
Gaya.Kepemimpinan
Transformasional.X1
.501 .244 .499 2.023 .042 .004 .004 .004 .998 1.002
Organizational.Citizens
hip.Behavior.X2
.577 .277 .560 2.026 .049 .004 .004 .004 .998 1.002
a.DependentVariable:Kinerja.Pegawai.Y
Berdasarkanhasilanalisismenyatakanbahwa:

- Apabila Gaya  KepemimpinanTransformasional (X 1)  bertambah sebesar satu-satuan maka kinerja
Pegawaiakancenderungmengalamipenurunansebesar 0,499satuan.
- Apabila OrganizationalCitizenshipBehavior.X2 bertambah sebesar satu-satuan maka kinerja akan
cenderungmengalamikenaikansebesar0,560satuan.
- Nilai konstant  sebesar 16.034  artinya apabila Gaya kepemimpinanTransformasional, dan
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KoefisienDeterminasidanKorelasi
  Koefisiendeterminasidigunakanuntukmengetahui besarnyakontribusivariabelGayakepemimpinan
Transformasional, dan OrganizationalCitizenshipBehavior terhadap kinerja Pegawai, dan koefisien korelasi
digunaan untuk mengukur besarnya hubungan  antara G aya  kepemimpinan Transformasional,
OrganizationalCitizenshipBehaviordengan kinerja Pegawai. Hasil koefisien determinasi  dan korelasi dapat
dilihatdalamtabel5.sebagaiberikut:
 Tabel5.KoefisienDeterminasidanKorelasi
ModelSummary b
Model R
R
Squar
e
Adjuste
dR
Square
Std.Error
ofthe
Estimate
ChangeStatistics
Durbin-
Watson
RSquare
Change
F
Change df1 df2
Sig.F
Change
1 .696a .543 .551 1.63390 .549 10.456 2 39 .049 1.874
a.Predictors:(Constant), OrganizationalCitizenshipBehavior .X2,GayaKepemimpinan
Transformasional.X1
b.DependentVariable:KinerjaPegawaiY


 HasilperhitungandenganmenggunakanprogramSPSS 19.0menunjukkanbahwanilaiRadalahsebesar
0,696.NilaiRiniyangberadadiantara0 ≤R ≤1berartibahwagarisregresiyangterbentukdapat meramalkan
variabeldependen(kinerjaPegawaisebesar69.6%).
 R sebesar 0.696 berarti bahwa hubungan antara Gay a kepemimpinan Transformasional,
OrganizationalCitizenshipBehaviordengankinerjaPegawaisebesar69.6%,sedangkans isanyaadalahsebesar
30.4%dijelaskanolehfaktor–faktorlainyangti dakdibahasdalampenelitian.
PengujianHipotesisSecaraSimultan(UjiF)
 Pengujian hipótesis secara simultan dilakukan untuk  mengetahui apakah variabel bebas secara
simultanberpengaruhsignifikanatautidakterhadap variabelterikatdi lakukandenganmelihathasilu jiF
padatabelberikut.
 Tabel6.HasilUjiSimultan(UjiF)
ANOVAb
Model
Sumof
Squares df MeanSquare F Sig.
1 Regression .003 2 .002 10.456 .049a
Residual 104.116 39 2.670 
Total 104.119 41  
a.Predictors:(Constant), OrganizationalCitizenshipBehavior .X2,GayaKepemimpinan
Transformasional.X1b.DependentVariable:Kinerja.P egawai.Y


 Berdasarkanhasilperhitunganstatistik,diperoleh FHitung10.456berartiFhitung>Ftabel(39,0. 05)
4.0913. Dengan demikian menolak Ho, yang menyatakan  tidak ada hubungan linier antara variabel bebas
denganvariabeltidakbebas, danmenerima  Ha;y angmenyatakanadahubunganlinierantaravariabel bebas
dengan variabel tidak bebas.  Berdasarkan tingkat s ignifikansi, dimana dari tabel 6. diatas diketahui tingkat
signifikansi (Sig.)adalah0,049dengannilaiF seb esar10.456.Olehkarenaprobabilitas0,049 lebihk ecildari
0,05 maka H 0ditolak dan Ha diterimah . Hal ini berarti bahwa Gaya  Kepemimpinan,
OrganizationalCitizenshipBehaviorberpengaruhsecarasimultanterhadapKinerjaPegaw ai.
OrganizationalCitizenshipBehavior tidakditerapkanatausamadengannol(0)makakin erjadosensebesar
16.034 satuan.
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 Tabel7.PengujianHipotesisSecaraParsial(Uji t) 

Pengujianhipotesissecaraparsialmenghasilkan:
(1) Gaya Kepemimpinan Transformasional, T hitung 2.023 > T tabel (39,0.05)1.6849, dengan demikian Ho
ditolak, dan menerima Ha, dapat disimpulkan ada pen garuh variabel Gaya Kepemimpinan
Transformasional terhadap Kinerja Pegawai. (2) Organizational Citizenship Behavior , T hitung 2.026
>Ttabel(39,0.05)1.6849, dengan demikian Ho ditolak  dan menerima Ha , dapat disimpulkan ada pengaruh
variabel Organizational Citizenship Behavior  terhadap Kinerja Pegawai. (3) Gaya Kepemimpinan
Transformasional, OrganizatioanCitizenshipBehavior berpengaruhterhadapKinerjaPegawaiyangdapat
dilihatdariFHitung10.456berartiFhitung>Ft abel (39,0.05)4.0913.
Modelpersamaanregresilinieryangterbentuk: Y=16.034+0.499X 1  +0.560X 2 +E
Pembahasan
KantorPelayananKekayaanNegaradanLelangGedung KeuanganNegara-KPKNL-ProvinsiSulawesi
Utaradalam peningkatan kinerja pegawainya  diperluk an strategi manajemen yang tepat agar dapat
mempengaruhikinerjaPegawainyauntukbekerja.
GayaKepemimpinanTransformasionaldan OrganizationalCitizenshipBehavior
KepemimpinanTransformasional dalam melakukan kegiat an kepemimpinan kepada para Pegawai
memberikan pengaruh, sehingga mengakibatkan tingkat  Kinerja Pegawai akan memberikan dampak yang
meningkat.Untuk itudiperlukanpolakepemimpinany angdapatmemberikandampakpositif terhadapkinerj a
pegawai. Penelitian ini juga didukungoleh Djumino(2004:97),“AnalisisKepemimpinanTransfor masional
dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor K esatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Di
KabupatenWonogiri“dimanaiamenyatakanbahwaber dasarkanhasilpenelitiandarivariabelindependen yaitu
kepemimpinan, dan motivasi membenarkan hipotesis, y ang menyatakan, baik masing-masing atau secara
bersama-sama, variabel kepemimpinan, dan motivasi m empunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja
pegawaiterbukti.

OrganizationalCitizenshipbehaviordanKinerja
OrganizationalCitizenshipBehavior berpengaruhterhadapKinerjaPegawaiKantorPelayana nKekayaan
Negara dan Lelang Gedung Keuangan Negara-KPKNL- Pro vinsi Sulawesi Utara,hal ini berarti bahwa
Organizatioan Citizenship Behavior  yang menjadi sarana bagi para pegawai memberikan p engaruh terhadap
kinerjapegawai.Penelitianinijugadidukungole hSrimulyani(2012:102)dalampenelitiannyayang berjudul
“Anteseden OrganizationalCitizenshipBehavior  :StudipadaGuru-guruSMAdiKotaMadiun” ,menyat akan
bahwaadapengaruh OrganizationalCitizenshipBehavior terhadapkinerjaguru-guruSMAdiKotaMadiun.


Coefficientsa
Model
Unstandardize
dCoefficients
Standa
rdized
Coeffic
ients
t Sig.
Correlations
Collinearity
Statistics
B
Std.
Error Beta
Zero-
order Partial Part
Toler
ance VIF
1 (Constant) 16.034 6.469  2.479 .018    
Gaya.Kepemimpinan
Transformasional.X1
.501 .244 .499 2.023 .042 .004 .004 .004 .998 1.002
Organizational.Citizens
hip.Behavior.X2
.577 .277 .560 2.026 .049 .004 .004 .004 .998 1.002

a.DependentVariable:Kinerja.Pegawai.Y
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PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitianmakadapatditarikke simpulan:
1.  Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Organizatioan Citizenship Behavior secara simultan
berpengaruhpositifdansignifikanterhadapKinerja Pegawai
2.  GayaKepemimpinanTransformasionalberpengaruhpos itifdansignifikanterhadapKinerjaPegawai.
3.  OrganizationalCitizenshipBehavior  berpengaruhpositifdansignifikanterhadapKiner jaPegawai.

Saran
1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gedung Keuangan Negara-KPKNL- Provinsi Sulawesi
Utara perlu memperhatikan gaya  kepemimpinan yang m erupakan acuan bagi peningkatkan kinerja
pegawainya.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gedung Keuangan Negara-KPKNL- Provinsi Sulawesi
Utara harus juga memperhatikan Organizatioan Citize nship Behavior karena faktor iniberpengaruh
terhadapbehaviormasing-masingkinerjapegawai.in itentunyauntukkemajuanorganisasi.
3. Bagipeneliti selanjutnyahendaknyaperludilakukan penelitian lebihmendalammengenaipengaruhgaya
kepemimpinan, Organizatioan Citizenship Behavior te rhadap kinerja pegawai, sehingga dapat diperoleh
temuanlainnyabagipengembanganilmupengetahuan.
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